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RESUMEN 
B ¡:rcpósi!o general de 5'".e trabajo es presentar algunas puntua-
izaciooes respecto de la ionmción del psicólogo en 11 ietodclogía 
científica. En primer I\Jg.lr. se hará <e:erencia a dos rvveles de 
arúlisis mrdepeocien;es: el = y el rricrocon;extu..i. pbn-
teando situaciones propias de la Psicología como disciplina y ~ 
fesóóo. En segu-ldo 11.lg;ar. exponemos algunas rel!eJáooes sobre 
las prácticas de enseñanza y de aprendizaje su-gidas de nuestra 
experiencia de grado en el área de la metodoklgia. A partir de t.n 
ttabajo de recons11UCCÍÓin cri1Ka de la tarea clocente.. y teríendo 
en a.ienta los rweles d 1e con!extos mencionados, nos hemos for. 
mutado los si{JJierces intenoganies: ¿qué COl'ltel'liclos pue,de en-
señarse y aprenderse en el área de la metodología científica?; 
¿hay practi,:as científicas deteTiinadas que deberían transmitir-
se.?; ¿cómo se enseña y se aprende a i-iaoer ciencia""?. Sostene-. 
mes que la 11 ietodolog ;a cientffica presema pecuiaridades que no 
se agotan en la transrrisión de un saber, sino que si~ se 
pooe en juego un saber-hacer especmoo, COfl\OOC3lldo la creativi-
dad propia de la tare-a docente p.ira lal m . Desde una perspeaiva 
de enfoque nd6rreferencial ooncluimos que es necesm .-..:upe-
rar la r.aturaiez.-. prcpia de la relación eduealiva en cacb espacio 
a.mcular. atendiendo a la tensión~ existente entre lo (JJe 
debe y mere,c., ser enseñado. 
Pab1l>cas clave 
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ABSTRACT 
THE ACADEMIC EXPERI ENOE IN 1HE TEAQ-IJNG AND 
LEARNING OF SC!ENTIAC RESEARCH IN PSYCHCJLOGY. 
lhe purpose ol this worl< is to present sorne clarifica1ions reg:ard-
ing 1he P5)COOloi;srs trairing on sciE,ntilic me:hodology. In 1he 
fi"5' place-wl refer to "'° levels of depen;lent analysis: macro-
aintextual analysis and rriaoconlexlual analysis, posing situa-
tions typical of f>sychology. Seoondly, - wiD pul futwald sorne 
ieflecóons on te.aching and leaming praaices reslAling from our 
experience in urdergradua:e ceaching in the area of methodology. 
From a aitical reconstrudion ~ al che teachirQ task and takil'tl 
into aocoo.n the con:ext lewls mentioned befure, - have .asked 
1he falowing questions: whaJ contents can be t.al.Ght and lea,na in 
the area of scieroilic me;hodology? Ale there any pani<>Jlar scien-
1i!ic praclices th:u shoud be u.:risntnecr? Haw can "m..üing sci-
enc.." be laugt. and leamt? We ffi3Íntain tha1 scien6b; methodc> 
ogy preseras peo.Jliarilies that do not exhausl 1hemsellles in 1he 
1ransmission ol certain knowledge. but always putting in~ play a 
speáfic kl10N-how. calfing for the IYl)ical cre.a1iviry of the teachirQ 
taslt. Fn:m the perspecfive of a rrultirret..ential "l'!)l'C'>Ch. ""' 
conclude tha1 it is necessary ,o reooYe< the characteri:stic nature ol 
1he educational relationship in e3'h curricúar area. in wiew of !he 
always exiSling 1ension between what must be taught and whai 
deserves to be tauglt 
Keywnrrf:s 
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IHTROOUCCKlH 
8 l)l'Ol)Ósi'.o general de este 1r.:ibajo es presemar al!1'f135 puntua-
lizaciones en relación a la fa'1Tlaáón del psicólogo en ffll:todolo-
9ía científica para la invesligación. En prirn1er lugar, se hará refe. 
renáa a dos rilleles de análisis muru.amen:e dependemes: u,o 
nuc:rocontextual y otro n iaococ otextual; los que abarcan proble-
nutícas propias de la Psicología como d5ci¡:lina y pratesión. Este 
abordaje nos pemi!iró acceder, en segcs,do lugar, a dí!erentes 
reflexiones sob<e las prácticas de enseñanza y de .aprendizaje 
~das desde nuestra experiencia como clocen!es de grado "° 
el área de la IT!e(Ddología de b inwstigaáÓn de la Facullad de 
Psicolog ia, Uriversiclad Nacional de La Plata. 
En la dimensión nua ococ11extual harem>s re.'erencia b.ásicamente 
a tres ~es~: los faclDres his!Óricos. Las cono:i-
ciones ~ les y las b a<icio. oes acadérricas de la PSK:Ologu 
corro discipina. en el país en genera y en nuesua Fac.dtad en 
partio.Jbr. 
La cimensión ITiaocontexrual nos penri".e siruar el tema de la 
<ransnisión c:omo un ·aao de oomunicación con-.:,lejo" (Lucareli, 
2000) en la enseñanza y el ~je de la metodología de la 
investiQación en si:uación BI.Aica, considerando las caraclerÍs!icas 
propias de nuestra ...,idad académica. Esta posióÓn intenta supe-
rar una transrrisión lricireocional de los corteródos y posibiita la 
i>clusiÓn de la matriz CUltlr.ll he!elogénea del aula en relación 
con las estrategias del docente. Esta conve,gencia pem,ite gene-
rar nueYOS sentidos de los contelidos impanjdos y de los recu-
sas metodológicos utiizados fre<i!e al au-mo. 
8 pasaje por los niveles mencionados nos ha llevado a abadar 
nuestra !all,a como docernes de grado desde un trabajo de re-
COflS'l"\JCción t'fÍtica (Edelsien, 2001). considerando (J,le el proce-
so cognifuio que dooentl>S y alumnos poren en juego a la hora de 
enseñ:ar-y aprender está cootiáonado por complejos factores q.Je 
deümtan la identidad de nueSU"a disciplna y p,otesion. l'ruestros 
intem,gartes eSlán ceruados en cuestiones tales como: ¿qué es 
lo que puede enseñarse en el area de la ffll:todología c:ienlmca? 
¿qué aspectos de los oon:enidos trasrrilidos se aprende? ¿hay 
práClicas cien!mcas que deberían enseñarse y aprenderse? Y. ft. 
nalmen!e: ¿como se enseña y se aprende a "hace< ciencia"?. Se 
wellle r.ecesatio. entonoes. amlizar la racia>alidad que subyace 
en cada proceso educr.ivo donde pralesaes y ali.mnos se en-
cuentran. Respect0 de nlJieSll"3 tarea áutca ercendemas que para 
enseñar- y aprel'lda- me!odología es necesaria una o:incepcién 
ampliada de Didáaica. Nuestra perspeaiya intenta dar cuenb de! 
enfoque m.Atinelerencial que recupera la naualeza de la rel.-
ción educativ;¡ atendiendo, en cada caso, a la tensión siempre 
eJCistede ~ lo que deboe enseñarse y lo que men,ce ser ense-
ñado (Edelstein. 2005). 
LA DIMENSlótoi MACROCONTEXUAL Y B. PERAL DE LA 
PSICOLOGÍA EN LA ll'fVESTIGACIÓN OENTÍRCA 
Diversos faciores históricos locales, <:ondiciones instfuJcionales y 
0'3Ciciones acadérTicas han coruribuído a tonnar un man::o am-
pliado para repensar la situación dsci¡,111-1r de la Psicología .. Se-
gÚn diversos estucf,os desam:lllados demro de la ~ c:omtri-
dad ci,,ntífica, el pe,fil del egresado "° Psicología ha tenido histó-
ricamente un sesgo profesional. Existen vacancias iff'4)()1tantes 
en la formación de los psicólogos argen1inos. En los planes de 
esnicio suelen orritrse áreas enteras de ca ,ocírríemo. eSl)eci.al-
mente las que refieren a corrien1es mis actuales o aquelas q.Je 
no están ligadas de manera directa a la clínica (Di Ooménico, 
2007: Klapperbach. 2000: Piacente. IQll8: en:re roos). 
Respeclo de los factores históricos, la inestabilidad po(oiica y eco-
nórrica vivida en nuestro país ha co<tribuiclo a a,nsolidar esta 
cendencia, no pem,itiendo que se desarrollen tradíciones de in-
vestigación básica ni apicada en varias disciplinas. incluida la 
Psicología. Este hecho ha derivado en la búsqueda de otras iden-
tidades pratesicnales tal es el caso del perol d Ínioo del psioÓlogo 
ij<'neralmente asoáado a l psicoanálisis-, en detRnenio de otras 
ramasdásicas de la psicología como la laboral. lao,ganizacional. 
la~yla forense. 
Las cuesliones insúllJCior\ales reperar.en en las c.araaerisácas 
agarizaciooales de! con:exto Lriversitario actual. donde el dalo 
mis sd>resalient<, es el ......-.en<0 de la demanda en edue.xién. 
 At:lualmente. e! elevado número de ingresantes y cursantes. 
constiwyen una pc:,blacicln rrosiva y h~ tren:e a los ma-
gros recLrSOS de las instiluciones urm,,ersitañas. Psicología se 
caracteriza pcr su gran rnasM cbd en IOCbs Las c.vreras del país. 
Est.l población es1udi'3111:i es enlrenbda. a la hora de su gradua-
ción, a Lila confictiva entre la formación recibida en los niveles 
edUeali\'Os supe!iores y el reducido y compelitillo mercado ~ 
ral. La situaáón detallada genera tensiones ins1itucóonales ""' 
redlM,da;n en la calidad de lo ensaiado y e! interés efeaiw de los 
estudiantes en ceras áreas de ronnación: donde e! docente lri-
versitaño se comñerte, sin duda. en u, mecbdcr activo no siem-
pre de fácil posición (Lucareli. 2004). 
FU1.ll"""11€. dif...-ent,as faáores académcos terminan de armar 
este rrun::o ~ donde se desanollan los procesos de ense-
ñanza y de a¡xendizaje. En lo que resp,eaa a la investigación y su 
11 ~ogía, este espaáo curricubr resulta en des\len¡ap res-
pecto de otras áreas de lomnción. Si bien es cierto que los eqú-
pos de irrvesligación doceres en Psicología son ..-. ccntexro aca-
dérrico de reciente consdidaáón, siempre se ha evidenciado un 
escaso desa:rollo en est> área debido a mú!liples razones <J.Je 
van desde los déficils presupue=rios tu= el poco interés y 
compromiso per;onal con esta lare3. AlgLWl.3s situaoiones h3ll 0<> 
laborado a esta iMlel'Sión tardía en la aaividad de produoción 
cientÍfica. t.31es como la preg.11\ancia de una tradiciÓn psicoanalí-
tica que ha sido históñcamente reticerte a 135 formas hegemóri-
cas de inYeSdgacicín -snuación que ha ccrnenzado a revenirse-. 
P« roo bdo, y en olT3 di-e<:ción. actualmente se est.i levando a 
cabo una articulación aeciente entie las tareas de docencia e in-
veságaciÓn (Tonicella Morales. 2004: Mlñoz. 2006): sin enilargo. 
la rnayoña de las veces el binorrio así conformado se wellle una 
realidad rnpuesta de modo arbi!rario -<esponclienclo la mayoría de 
las veces a ouos ntereses. por ejemplo. men:antilistas-. y donde 
el arte de producir sabe<" y el de transnifüo no siempre parece 
confluir en una genúna motivación de los doce ,les académicos a 
cargo de los wrsos. Por último, suele señalarse el problema d is-
ciplinar generado a la hora de o:,n-parar los planes de estudios 
penenecien:es a dferemes ooidades aeadémicas arge.nti,as de 
Psioología. Segoo Colxel y Talak (2001 ), y teniendo en cuenta el 
Infame Oiagnóstico de la ALIAPSI del año 1QQ8, se advierte, 
desequilibños t>.isicos ernre las dístin:;as áreas íncluidas. r~ 
ciendo vacancias y fr.narrientos ÍllsufidEflles de ~nas. En ge-
neral. los planes~ la necesidad de blindar oonocimien:os 
en diwrsas .áreas y orienbciones de 13 Psicología, pero de hecho 
no o.segur.,,, el estudío de algunas de ellas; la metodología de la 
imles1igación apa,ece corro un árróilD debilitado en relación a 
otrl:!S abcrdajes aeadérrícos. Esa situaciÓn curricular es suma-
mente preocupante si pensamos en la habililación real del título a 
la hora del ejercicio de la cisciplina y del perfil del psicólogo en lo 
que ,especia 3 cuestiones de mestigación cien!Ífic.3. 
;l. MCROCONTEXTO Y LA CI.IESTIÓN .DE LA TRANS,..S~ 
AUUCA DE LAINVESTIGAOOI CJEHTFICA EN PSICOLOGIA 
Las si!uaciones rnaaoconlexlual delimlan necesañamente el 
proceso de ensa'\anza y de 3!)fefldíz;aje m el espacio á'*>o. En 
relación al área de 13 melodologíay al ~e que los lub..-os 
graruados deberian - para aprtl!'iarse de 1.1'1 saber~ en 
la investigación, se ha sostenido que lo especéfico de esta trans-
misión radica en que oo es posible enseñar a investigar sep,ra-
darrente de la teoría. De este modo no deberia aspwarse a formar 
metrxlÓjogos, sino cienlíficos inlegrales, aprendiendo a investigar 
investigando (Waínerman y Sautu, 2001: Bolnlieu: 2004). 
Esto enfrema al docente a la ..-eación cons:tante de estrategias 
ped3gógicas OCNedosas, articulando las oortradicciones s..-gidas 
en:re la IMSMdad real de las eaJTeraS y la aprapiaáón de conte-
nidos y práclicas de inYeSdgación a panir de adecuadas estrate-
gias de corntricación dxente-alurmos {luc3relli, 200'.l). Por ello, 
consideramos importante recunr a una conoepción ampliada de 
Didáctica, QUe nos distancie de versiones !Í!al~les 
que centran los problemas rurriculares SÓio en el aden, la se-
cuencia y la instru::ción (Edelstá'I. 2005). Así. el docente no se 
posiciona como un ejecutor de presaipciooes elaboradas por 
otrl:!S. sino que re.mza una cons:rucción metodológica propia (Re-
medí. 1985. En Edelstein. 1000). 
En nuesua carrera de Psicología aparecen al¡µ,as pa,1icularida-
des que dificuttan el ob¡elM> pedagÓgico ideal de La transmisicín 
de la 11...iodología casi como un arte u ofrio, a partir de lX!a reb-
cicín de creación emre e! docerce y el alurmo. 
Además de las pro!Jlemá6eas rnaao ya tra:adas. la realida.d áui-
ca nos rnies!ra que: (1) prima en el estucflO la reproduoción de los 
contenidos de lX1 númern poco extenso de t!!X!DS. que se cocres-
poode con la falb de acó.rafización bób&ográfica encontrad;, a me-
nudo en los prngramas de l3s asigna:uras: siendo el recurso a 
billiotecas y hemenxeeas para investigar lfflÚlicas poco estirru-
lado; (2) e,ciste una insuficierue formacióo de los estudiantes en 
técnicas de escri1lra propiamente acadé<rica. así como falta de 
hábitos de ~ y de imerpretación de textos acadérric:os y 
científicos; incidiendo obviamente en esta situación la foimacicín 
~ del nivel secundario con que ingresan los allffnOS a la 
uniwrsidad; (3) la inclusión en la cunícula de asignaturas destina-
das especílicamen1e a la melodolog.ía de la investigac:jón no ase-
gura el aprendizaje de nÉodos y téa-icas de invesligación: vá-
viéndose ne,cesarias, a..-.que muy escas3S, las actividades for-
mativ.;s de aplicación de la Psicología en ámbitos variados del 
ejercicio prcíesional: (4) no es..,,, habfuJ;al la c:onironbción con 13 
realidad de las Íll:ervenciones profesionales en las que los psico-
logos tienen incumbenáas como las nves;igaciones en,píricas 
desan'olladas pcr eSIDS: se evidencia e! desar.ocinierm pcr par-
te de los altnlllOS de las actividades de imrestigación que se de-
sarrollan en la insliwciÓn académica en la que se laman: pcr 
bnlD, las carrer3S están .aisladas de los aganislnos e instítuci<>-
nes donde se ejeroe la Psicología in-.estigando colidi.anamenle: y. 
(5) aparece una de5ccnexiÓn entre las aclMdade5 de aprendizaje 
académicas en las álS!iros ramas del ejeroicio pro{esional de la 
Psicolog h y de la mesligaáón; mostrárdose e<1tonoes lX!a apro, 
piación desintegrada y desalticúada de los ccnociniercos y habi-
ktades adquiriclas. 
Las conciciones expuestas dificultan la inS€rcicín del ahmno en 
wi sistema de enseñanza y de aprendizaje universibrio que haga 
posible, partiendo del niwl áuica, ma mejor oooninación de la 
circuación de los saberes producidos en los diferentes ámbitos 
de investigación, así OJmO de prom:,11er e intensificar la participa, 
cicín de los futuros psicólogos en grupos in!sdisciplÍllaÓos y de 
asegur.,r la o-311Sf-erencia desde ellos a las com.ridades en las 
que pueden ser ú-.iles. 
NUESTRA EXPERIENCIA Y PROPUESTA DE ENSEÑANZA 
EN EL ÁREA OE LA IETOOOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
EN PSICOLOGÍA 
Frem: a este pmorarna rnaao y niaoconteiaual de la P5'CC!cgía 
y la problemática de la transmisión en el área de la me!o1dog'3 
cierófica. ittenlamOS realizar la reconstrucáón aí1ica de nuestra 
propia experiencia dooente. poriendo en si::uaáón de anJisis 13 
racia>alidad inheren:e. Como equpo docente del área de la meto-
dclogÍa de la inveslig;ación en la canera urwersit.lña de ¡,aclo en 
Psiroogía estamos llevardo a cabo un esiudio prelirrinar, en su 
fase desaiptiva y explor.Dlria, recniendo ciertas prolíem.iticas re-
currentes y fcnnándcnos ..-. cuadro de situación al respedD. 
El momero, inslitucional-acaclémico nos ha pennilido realizar de 
modo l?feaivo cienos cambios en los oontenidos CU'Tk:uares de 
13 .asignatura Semnario de Pacología Experirretal, onentándola 
hacia una metodologh de corle cwlít>livo y su :,pív::vión a la 
Psicología. Cáncidrnos con Lucarelli (2004) que las i.moYacic>-
nes cicládico-currirulares axnpcrtan siempre m puruo de artio.r 
!ación positiva en:re los procesos macro y nicro en la universidad 
En primer lugar, los alumnos cu-s;antes tienen que reafizar un re-
corrido forma&.lo que incluye una ruptura teórioo-paracigmá:ica. 
Cm esta afirmación nos referimos a una disc:or,jnuidad enll'e los 
ccnocirrien:os 1rasrrilidos a par1ir de procesos cogni!illos reo..rsi-
vos en la rruteria y el caudal de contenidos con otros m:xlos de 
apropiación en co:ras asig~. Debido a sesgos en la ícnlu-
cicío. los a lurmos suelen manejar c:oncepci:,nes pwias más.,..,._ 
canas a visiones fragmentarias del mundo, a epis!ermlogías de 
corte ineal y a paspectivas tradicionales de la investigación. 
Nuestra propuesta -<>entrada en coocepciot1es epistemológicas 
~y re-curslvas- permite una mirada de los mÉlDdos cim-
Úficos rrucho más clilámica y hol&ica. Por consiguiente. deben 
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 operar ciertos cambios que den cano resútado una ma1riz con-
ceptual imovadora respecto ro SÓio del con!enido anterioc ad<p-
rido, sino L1ITlbién de las famas del conocer (Bo,.rdie<J, Ch.lrnbo-
re<lon & P.>Sseron, 2004; Morin. 1993). En segi.ndo lugY, las ne-
oesaria.s aderuaciClnes curñcuares a la especificidad de nuestra 
disci¡,jina han generado tambén un ccnjun:o de dificultades á<Ai-
cas.. En consonancia con las situaóones ac:adé<ricas de<allaclas 
en el rmaocon:exto, resulta trabajoso encontrar desarrd los me-
todológicos y ejemplos e,;pecm,os del ámJi1o de la investigaciÓn 
psicológica. Este es un elerrento más que suele f3ll'OreCer el des-
interés del alumnado por el áre.1 y. por ello . .., desafio para los 
docentes a cargo. Por llfirro, la masividad de los estuclantes de 
nueslra F aafud y el tieltl"' de enseñanza arotado COOl)Olbn 
esoollos irrpJnantes. Creeroos fundamemal el ~e del que 
aprende cues1iones mi:todológicas por algu,a ínst.>n<:ia de inner-
sión tu'.crada en la aplicaáén de las técnicas de invesligacién 
trasnilidas.. Es1o es tn3 meta de dif'd a,~ ciada la rela-
ción numérica clocenle-alurmo y la desconexión institucional con 
otros ámb<tos de imle51igación. 
No cbstante. hay que tener en cuenta algu,os c:arraos favora-
bles posibiñados a partir del trabajo cctjunto del cuerpo docente 
desde el 2008 a la íecha.. Desiacamos hechos tales cano la ge-
neración de ruevos reoisos humanos a través de la incorpcra-. 
ción de ex-aumnos y graduados a la e.i:e<ra, con el irr:eés ~ 
rilaño de seguir formandose en el área: la presentaCÍÓn de iraba-
jos reaüzados por los estudiantes en eventos áerufficos a partir 
de las herrarrientas metodológicas adqumas; la incocporación 
efectiva de cae ,ceptos propios de la metocldogía científica en tra-
bajos de i~on desarrc!lados por los al..-mos en ocr.>S 
asign.>11r.1s de la C3rrera; finalmente, logres signiliC3:M>S en fa-
vcx de desrritificar el ejercicio ¡:rolesional del psiccílogo en ánt,i. 
tos científicos. superando estigmas instilucionales y sociales rela-
cionados ron la experticia acadérrica. 
A MOOO DE CONCLUSIÓN 
A partir de nuestra tarea clocerne en Psicología hemos creiclo ne-
cesario recocrer el canim para con1p1et der y refle:xionar sobre 
los procesos de enseñar y aprender en el área de la inves:igacion 
científica.. Desde las dimensiones de análisis consideradas inten-
tamos di ucidar los principales obscicuos que se l)<'esentan en los 
dis1inlos rmmentos de la transmisión en el área mel<ldológica. 
Por una parte. explicitar tales díficullades ha sido ma labor nece, 
sana para coninuar optimizando Las estrategias áldácticas actua-
les y a Ílll)lementar en la enseñanza de grado. Por otro lado, el 
análisis iriaado cano equipo cloc:ente nos ha llevado a generar 
espacios que ~ sobre la idenlidad conslilu!iva y formaliva 
del psi<:Ólogo también corro protesional de la investigación. en el 
carrino de desrri6licar de este modo el trabajo científico en.erd-
do como una tarea sofisticada e inaccesibw para el psioologo gra-
duado y en formaciÓn. Nueso-o p,opÓsilo pedagógico a corto pla-
zo c:ortempla la irq,lementación para los al..-mos del grado de un 
trayec1o lcnnativo que involuae un pasaje re.al por alguna e,cpe-
riencia de investigación opicada al carrpo psicológioo; como in-
tenlo de resoluáón de los incornienientes enunciados en el pre-
sente trabajo. 
En síntesis. sostenemos que la meodología cienúfica l)l'esenta 
peculiaridades que no se agotan en la transmisión de un saber: 
sino que siempre se pone en juego un sabe<-hacer espeáfico, 
comiocando la creatividad pn:pia de la tarea docente para tal fin. 
Desde u,a perspeaiva de enfoque nuiirreferencial cord.Jimos 
que en psicok)gia se wellle necesario ~ la na:uraleza 
pl'Cl)ia de La relación edJcativa en el espacio aimcúar de la me-
todología, atendieroo a la tensión siempre ~entre lo <JJe 
debe y merece ser enseñado. 
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